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“ Allah tidak membebani sesorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
 (QS. Al Baqarah: 286) 
 
Allah selalu mencukupkan pengharapan hambaNya 
(Mario Teguh) 
 
“Ketika merasa lelah, lihatlah orang tua kita, mereka tak pernah mengeluh sedikit 
pun dihadapan kita “ 
(Brianita R.R.K.) 
 




“Aku menuruti prasangka hamba terhadapKu, jika Ia berprasangka baik 




“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 
untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 
baik (pula)” 
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Budiwan Putri Edining Tyas, J500090038, 2013, Hubungan antara Pemberian 
ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif dengan Pertumbuhan Berat Badan 
Bayi 0-6 bulan, Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Latar belakang : Berdasarkan International Breastfeeding Journal, diperoleh 
data terakhir  menunjukkan bahwa hanya 38% bayi usia 2-3 bulan yang 
mendapatkan ASI eksklusif dan 23% bayi yang diberi makanan pendamping 
sebelum usia 6 bulan. Pada  tahun 2006, data dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah menunjukkan bahwa hanya 20,67%  bayi usia 0-6 bulan yang 
mendapatkan ASI Eksklusif dari jumlah total bayi usia 0-6 bulan yaitu 12.508. 
Pemberian ASI bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental dan 
kecerdasannya, maka perlu perhatian agar dapat terlaksana dengan benar. 
Tujuan:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian 
ASI eksklusif dan ASI non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan pada bayi 
0-6 bulan. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan 
pendekatan case control. Subyek penelitian ini adalah balita dengan pemberian 
ASI Eksklusif dan ASI Non Eksklusif di Posyandu Desa Giripurwo, Wonogiri. 
Metode pengambilan sampel secara purposive sampling. Hasil penelitian diuji 
dengan uji statistik uji Chi Square dengan program SPSS 19,0.  
Hasil:  Besar sampel yang diperoleh adalah 72 bayi yang terdiri atas 24 (33,33%) 
bayi dengan pertumbuhan berat badan tidak baik terdiri atas 6 bayi mendapatkan 
ASI Eksklusif dan 18 bayi mendapatkan ASI Non Eksklusif. Sedangkan 48 
(66,67%) balita dengan pertumbuhan berat badan baik terdiri atas 40 bayi 
mendapatkan ASI Eksklusif dan 8 bayi  mendapatkan ASI Non Eksklusif . 
Terdapat hubungan yang bermakna antara 2 kelompok dengan uji data chi square, 
didapatkan nilai p=0,000 (p< 0,05) dan OR=15 dengan CI = 95%. 
Simpulan:   Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif 
dan ASI Non eksklusif dengan pertumbuhan berat badan pada bayi 0-6 bulan di 
Desa Giripurwo, Wonogiri dan Pemberian ASI Non Eksklusif meningkatkan 
pertumbuhan berat badan tidak baik 15 kali lipat daripada bayi yang mendapat 
ASI Eksklusif.  
  






Budiwan Putri Edining Tyas, J500080038, 2013, The relationship between 
Exclusive breastfeeding and Milk Non Exclusive by Growth Weight Infants 0-6 
months, Medicine Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background : Based on theInternational Breastfeeding Journal, recent data 
obtained showed thatonly 38% of infants aged 2-3 months are exclusively 
breastfed, and 23% of infants given complementary foods before the age of 6 
months. In 2006, data from the Central Java Health Profile shows that only 
20.67% of infants aged 0-6months to get the total number of exclusive 
breastfeeding of infants aged 0-6 months is 12,508. Breastfeeding for optimal 
growth and development of both physical andmentaland intellectual, it is 
necessary that attentioncan be implemented properly. 
Objective : This study aimed to determine the relationship between exclusive 
breastfeeding and non-exclusive breastfeeding with weight gain in infants 0-6 
months. 
Methods :This research uses analytic study design with case-control approach. 
The subjects of this study were infants with exclusive breastfeeding and Non 
exclusive breastfeeding in Giripurwo, Wonogiri. Purposive sampling is method 
sampling. The results tested with Chi Square test statistics with SPSS 19.0. 
Results : The sample obtained is 72 infants consisting of 24(33.33%) infants with 
growth unwell consists of 6 exclusively breastfed infants and 18 infants breastfed 
non exclusive while 48(66.67%) infants with growth well consists of 40 
exclusively breastfed infants and 8 infants breastfed non exclusive. There is 
asignificant correlation between the 2 groups with the chi-square test of the data, 
so conclude p=0,000 (p<0,05) and OR = 15 with CI (Confidence Interval) = 
95%. 
Conclusion : There is a significant relationship between Exclusive breastfeeding 
and Milk Non Exclusive by Growth Weight Infants 0-6 months in Giripurwo, 
Wonogiri and Non Exclusive Breastfeeding increase weight gain is worst 15 times 
more than infants who received exclusive breastfeeding. 
 
Keywords: Exclusive Breastfeeding, Non-exclusive breastfeeding, Infant, Under 
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